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RINGKASAN 
Pompa sangat dibutuhkan pada kehidupan sehari hari,contohnya saja 
mentrasfer air dari temapet rendah ketempat tinggi. Maka dari itu disi penulis 
akan menjabarkan dari bagian pompa itu sendiri yang berfokus pada sudut 
impeller dengsn menguji Experimen pengaruh jumlah sudu impeller terhadap 
head total pada pompa sentrifugal.  
Tujuan yang akan dicapai adalah analisa besar,sudu terhadap kapasitas 
debit permenit,dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh besar sudu terhadap 
head total pompa turbind. 
Metode yang digunakan adalah regresi untuk menghitung debit dengan 
variasi impeller dan mengetahui pengaruh jumplah sudu impeller yang meliputi 
studi literature, variabel penelitian, prosedur pengujian, persiapan alat. 
Hasil uji eksperimen menunjukkan antara nilai head pompa dan efisiensi 
pompa yang cenderung menurun jika sudu semakin diperkecil . 
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ABSTRACT 
Scientifically the water will flow from the high to the lower temapat 
following the earth gravity style. For the reverse flow is required equipment 
known as the pump. Pumps are tools used to move liquids (fluids) from one place 
to another, through a medium (channel).  
By adding energy to the fluida that is transferred. The pump operates by 
adding a pressure difference between the suction and the discharge parts. The 
pressure difference between the suction and the discharge parts.  
The pressure difference in the two sections is obtained from the impeller 
loop mechanism which makes the vacuum suction. The difference in press on two 
sides of suction is what makes the liquid able to move from one plac to another. 
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